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出身地で違う好み
好きな人とダメな人と
一口メモ
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サパ(サパ草斗)
マサパ(ホンサパ)、マルサパ(ゴ
マサパ)がある。マサパの方が大
きく、秋と冬が旬。内臓や筋肉に
含まれている酵素が多く自己消化
が早いのでミ生き腐れ、とよばれ
るほど鮮度落ちが早い。英名
mackerel サワラは spanish
mackerel) だが、日本で1.'うイ
ワシ雲をmackerels ky (サパ重要
空)というのは面白い。
勉汰日本水産会・おさかな普及協犠会
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ウイスキーの決め手は、モルトです。
サントリー ウイスキー
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W¥i両lま20，議を過ぎてから
このー瓶に求めたのは、日本の長期熟成モノレト
たちの高らかなハーモニー。山崎モノレト20年を
はじめ30数種のモノレトを吟味した豪華ブレンド
の響(ひびき)です。洋酒づくり90年、サントリー
の情熱と品質の新しし、結品として誕生しました。
